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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Declara antigüedad al que fué T. de N.
don F. Arderius.—Concede licencia al A. de íd. D. L. Sánchez
Bareáiztegui.—Resuelve instancia del íd. id. D. A. Espidosa.—
Dehtino a un marinero.—Resuelve instancia de un soldado.—Id.
Id. íd.—Dispone que en tanto no se legisla en definitiva se cubran las
vacantes que ocurran en la maestranza embarcada con obreros par
ticuIares.—Indemniza comisión al Cap. de F. D. F. Arnaiz.—id. id. al
T. gie N. D. J. Blein.—Declara de texto la obra escrita por el Cap.:
de C. D. J. Riera.—Concede recompensa al íd. de F. D. J. A. de 'barre
ta.—Resuelve consulta del Comandante general de Ferrol, sobre I ítu
los de ingenieros de la Escuela que cita. —Determina que el zapato
blanco de lona, ha de tener el piso y tacón del color de la suela.
Dispone lo conveniente con motivo de la revista de inspección pasa
da a la artilleria de los contratorpederos <,Osado», «Audaz», «Proser
pinal y «Terror».—Dispone se lleve a cabo la reforma de las actua
les cartucneras.—Dispone se eleve el número de disparos que co
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado .15/1ayor centval
Cuerpoi General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da Por el comandante del cuerpo de Inválidos,
teniente de navío que fuó de la Armada, D. Fran
cisco Arderius y Rodríguez, en súplica de que so
rectifique la antigüedad en el referido empleo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, ha tenido a bien declarar al recurrente la anti
güedad de 3 de julio de 1898 en el empleo'de te
niente de navío.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
rresponde efectuar con los cañones instalados en los carapachos de
las torres extremas de los acorazados tipo «Espaiia.—Id. el embar
que de un maquinista de garantía en el torpedero núm. 7.—Manifiesta
haberse dispuesto la adquisición de aparatos dlocord» para el s:Re.
gente».—Declara desierta la segunda subasta para suministro de
carbón a la Carraca.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Señala bandera de matrícula a los
buques pertenecientes a la provincia de Ceuta.—Concede recompen
sa al médico primero de Sanidad Militar D. F. Iturralde.—Desestima
instancia de J. Soio.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del primer T. D. R. Fer
nández.—Id. íd. de un practicante.—Desestima Id. del músico de 3.a
J. Sánchez.—Resuelve id. de un maquinista.—Id. íd. de J. Belisón.--
Desestima id. del ex-operario M. Vázquez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia
de D.a C. Pizá.
Anuncio de subasta.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.lrid 11 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
le=s
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el alférez de navío D. Luis Sánchez-Barcáizte
gui y Gereda, de conformidad con lo informado
por e1 Estado Mayor central, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien conceder al expresado oficial dos
meses de licencia por enfermo para esta Corte,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el alférez de navío D. Alvaro Espinosa de los
Jonteros, en solicitud de dos meses de licencia
para asuntos particulares, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, con arreglo al artículo 25 del vigente regla
mento de licencias.
l!e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo ..a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comanlante general del apostadero de Car
tagena.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero de 1,a del arsenal do
eso apostadero, Juan García Carvajal, sea pas:1-
portado para esta Corte, con destino al Museo Na
val, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el 1`.5r. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de "'rellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliar s.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Señor: Vista la instancia que V. E. cur
só a este Centro en 18 del anterior, promovida
por el soldado de la compañía de ordenanzas de
este Ministerio, acogido a los beneficios del artícu
lo 268 de la vigente ley de Reclutamiento y Reem
plazo, José Fernández Sola, en súplica de qu€ se lo
conceda servir sin interrupción los cinco meses cpw
determina el precitado artículo:
Teniendo en cuenta que el espíritu de la nueva
ley es dar las mayores facilidades posibles a los inte
resados para que sin perjuicios del Estado cumplan
las obligaciones que la misma les impone; conside
rando que cuando algún recluta manifiesta que
prefiere servir consecutivamente todo el tiempo a
que la ley le obliga, es indudable que ha de obede
cer tal deseo a circunstancias dignas de ateneón y
que por acceder a él no se comete infracción legal
alguna por no sufrir el tiempo de servicio en filas
alteración, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor central, se ha
servicio acee.lor a los deseos del recurrente, el cual
deberá servir en filas, sin interrupción, los cinco
meses quo señala el mencionado artículo 268 de
la susodicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mnchos
años. Maorid 8 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios aux:iiares
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. crsó a
este Ministerio en 21 del anterioi., promovid:: por
el soldado del 2.° regimiento de Infantería dc Ma
rina, Feliciano Blanco Díaz, acogido a los benefi
cios del artículo 267 de la vigente ley do Rec!uta
miento y Reemplazo, en la que solicita se lo con
ceda servir sin interrupción los diez moser:Y, f:ne
determina el precitado artículo:
Teniendo en cuenta que el espíritu de la nueva
ley es dar todas las facilidades posibles a los inte
resados para que sin perjuicios del Estado cum
plan las obligaciones que la misma les impúlie,
considerando que cuando algún recluta manifh=gta
que prefiere servir consecutivamente todo el tiem
po a que la ley le obliga es indudable que ha de
obedecer tal deseo a circunstancias dignas de
atención y que por acceder a él no se comete niiga
na infracción legal por no sufrir el tiempo de servi
cio en filas alteración, S. M. el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, quien deberá servir en filas, sin ilia
rrupción, los diez meses que señale el mencionado
artículo 267 de la susodicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—AI:adrid 8 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de 1-o
rrol
Señores... . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, fe
cha 3 del anterior, referente a relevo del carpin
tero-calafate del cañonero Laya, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, que en tanto
no se legisla en definitiva con relación al asunto en
los casos en que haya que relevar individuos de
maestranza embarcada y no existan en el arsenal
obreros que soliciten el destino o reunan las de
bidas condiciones, se publiquen las vacantes para
cubrir las plazas con obreros particulares; admi
tiéndose en el arsenal los que se elijan con arre
1
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trlo a la Ordenanza de arsenales,ales, con el exclusivor,
Objeto de que cubran las plazas de embarco vacan
tes y prestando en los buques sus servicios en las
misliias condiciones quo los procedentes de los ar
serriles: pero pudiendo ser despedidos por los co
mandantes de los buques, de no tener buen com
portamiento o no rgsultar aptos para los servicios
de a bordo sin opción a ser colocados en el arsenal,
ventaja que en las mismas condiciones que los
procedentes de estos, sólo disfrutarán los que
terminen el tiempo rgglamentario de embarco, ha-.
hiedo demostrado su aptitud y buena conducta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
n-Hnto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayo de 1914.
MIRANDA
-T. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
,r. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Esl-udo Mayor central.
General Jefe del arsenal de la Carraca.
Indemnizaciones
;›,lemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bieideclarar in lemnizable la comisión del servicio,
de zi,ho días de duración, desempeñada en Ferro'
(31 Comandante de Marina de San Sebastián, ca
pitn de fragata de !a escala de tierra D. Felipe Ar
nai.i. y Elorz.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conoci
mir,Ao y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-3
Madrid 11 de mayo do 1914.
MIRANDA
k4r. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
r. Comandante general del apostadero de Fe
I'1'(),
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio,
de 8 días de duración, desempeñada en el aposta
dero do Ferrol, por el teniente de navío, Ayudante
de Marina de Sanjenjo, D. José •lein y Llinas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero deFerro'
Obras de texto
Excmo. Sr.: Cumplimentada la soberana dispo
sición de 4 de marzo de 1913 por el capitán de cor
beta D. José Riera y Alemany, y hechas las adi
ciones que la Junta facultativa de la Escuela de
Aplicación proponía se efectuasen en la obra de
que es autor dichos, jefe, titulada <Explosivos de
más aplicación al servicio de torpedos», S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido declarar dicha obra de
texto en la Escuela Naval Militar, obligándose el
autor a publicar un apéndice comprensivo de los
adelantos habidos en materia de explosivos hasta
fines del año 1915, con objeto de que sirva para los
estudios del segundo año de guardiamarina en el
año 1916.
De real orden lo digo a V. E. pará su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ca
pitán de fragata D. Juan A. de lbarreta y Uhagón,
en súplica de que se te conceda la recompensa a
que hubiere lugar por su obra titulada «Ceremo
nial Marítimo» que fué subvencionada para su im
presióri por real orden de 22 de marzo de 1912
(D. O. 'núm. 72), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el Estado 'Mayor central y Junta de Cla
sificación y Recompensas, ha tenido a bien dispo
ner se conceda a dicho jefe la cruz de 2.a clase del
Mérito Naval cm distintivo blanco, sin pensión, in
dicándole la conveníencia de que por medio de una
hoja de erratas rectifique algunas que aparecen en
el texto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Títulos profesionales
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Fomento, en real
orden fecha 24 de abril último, contestando a con
sulta que transmitió este Ministerio del Coman
dante general del apostadero de Ferrol, dice lo
siguiente:
‹Excmo. Sr.: Vista la real orden emanada de ese Mi
nisterio en 13 de marzo último, transmitiendo a este de
Fomento una consulta del Sr. Comandante general del
apostadero de Ferrol referente a si los títulos de inge
nieros electricistas dados por la «Internacional Institu
ción Electrotécnica= establecida en Valencia, tienen va
lidez oficial y los que poseen esta clase de títulos pueden
firmar y mit-u:izar escritos corno tales ingenieros, o de
ben hacer constar en cuantos documentos firmen que el
susodicho título fué adquirido en el mencionado centro
de ensefianza.—Considerando, que con arreglo al ar
tículo 12 de la Constitución de la Monarquía, al Estado
corresponde expedir los títulos profesionales y estable
cer las condiciones de los que pretendan obtenerlos y la
forma en que han de probar su aptitud.—Considerando
que el artículo 51 de la ley de Presupuestos de 5 de agos
to de 1893, previene que no se podrá ejercer en las ca
rreras de Ingenieros sin título académico correspon
diente, que la posesión del mismo es indispensable para
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el ejercicio de estas profesiones en España en trabajos
particulares, y que no se admitirán en ninguna depen
dencia oficial trabajos correspondientes a aquellos, sino
están firmados por ingenieros que reunan los mencio
nados requisitos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha Servido dis
poner que se conteste a la consulta formulada por ese
Ministerio, en el sentido de que los certificados expedidos por la \\Internacional Institución Electrotécnica-, es
tablecida en Valencia, no tienen más alcance que el de un
informe particular, sin valor alguno legal, y que sus
poseedores no tienen derecho a des-empeñar cargos ofi
ciales, reservados a los ingenieros de las especialidades
reconocidas por la legislación vigente, ni tampoco arro
garse el título de ingenieros para trabajos particular
sin exponerse a la responsabilidad que establecen las
leyes per ales».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de lrellano.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Fe
111.01.
"C>
Uniformes
Cireular.—Exemo. Sr.: Como resultado de con
sulta hecha por el Comandante general del aposta
dero de Cádiz, en comunicación do fecha 1.° del ac
tual referente al zapato blanco declarado reglamen
tario por la real orden de 9 de agosto do 1913, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido determi
nar que el zapato blanco, de lona, de referencia, ha
de tener el piso y tacón del color de la suela y no
blancos; y que al personal que el año anterior lo ha
adquiri(lo de esta última clase, por no haberse de
terminado con claridad sus condiciones, se le per
mita usarlo durante el año actual.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a \T. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sehores
Material de artillería
Exmo. Sr.: Vista la carta de 19 de septiembre
último del Inspector general de Artillería de la
Armada, con la que remite informe del estado y
servicios de la artillería de los contratorpederos
Terror, Osado, Audaz y Proserpina, como resul
tado de la revista de inspección pasada a dichos
buques, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien disponer:
1.0 Que de no haberse ya reemplazado en el
Terror el cañón de 42 mm. qNordenfelt» núm. 4.338,
por otro de igual calibre y sistema, se efectúe desde
luego dicho cambio, remitiéndose al taller del arse
nal de la Carraca la pieza antes nombrada, para su
reconocimiento y clasificación definitiva.
2.° Que se usen a bordo de los contratorpede
ros Osado, Audaz y Proserpina, las plantillas can_
bradoras al diámetro máximo del proyectil, para
los cañones de 75 mm. .KMaxim-Nordenf9it quo
montan estos buques, en la misma forma quo se
llevó a cabo con los cañones de 76'2 mm. quy mon
tan los cañoneros tipo Recalde, y
3•0 Que se reemplacen las cintas de alhienta
ción ya usadas de las ametralladoras de 37 milí
metros «Maxim», por otras nuevas, a fin do evitar
las interrupciones en el fuego automático de estas
piezas.
De real m'Un, comunicada por el Sr. Mi‘listro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocim:d:ido y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 8 deimayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor otritl:al,
El Marqués de Árellam5.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Materia) del
Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Artillería do la Ari:i:;da.
Sr. General Jefe de construcciones de Artil:
Sr. Comandante general del apostadero do
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra dc.
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 72, de E lie
febrero del año último, del General Jefe del arsenal
de la Carraca, trasladando escrito del Jefe iel
ramo de Artillería de dicho arsenal, consecto
a la real orden de 28 de enero del mismo año (A
RIO OFICIAL núm. 23, pág. 158) sobre la refo
de las actuales cartucheras para municione de
fusil «Maiisser», S. M. el Rey (q. D. g.), de con' )r
midad con lo informado por la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central y ,Tefatura do cc.as
trucciones de Artillería, ha tenido a bien disp-,:ier
se lleve 'a cabo la referida reforma, substitumdo
el forrado interior de aquéllas, que es de ho'j;1 de
lata, por zinc de medio milímetro y supresión en
las mismas de las divisiones transversales, conser
vando las longitudinales.
Lo que de real orden, comunicada por el senor
Ministro, digo a V. E. para su conocimi3nto y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 92, de 16 de
febrero último, del General Jefe del arsenal de
Ferro!, elevando escrito del Comandante del aco
razado Espolia, que propone se eleve el número de
disparos que corresponde efectuar con los cañones
de 47 mm. instalados sobre los carapachos de las
torres extremas de dicho buque, de 50 disparos
anuales a 300, a fin de que puedan efectuar 25 tiros
cada uno de los 24 apuntadores que tienen las cua
tro torres, Si M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la hunta Superior de la Armada, ha tenido a bien
resolver, que se aumente a 300 disparos anuales el
111111101'0 de los que en ejercicios han de efectuarse
con las piezas de 47 mm. instaladas sobre los cara
pluJios de las torres extremas de los acorazados
tipe España, conservando el número reglamenta
rio de 50 al año para las piezas de igual calibre y
siss•-ma, montadas en los demás buques.
Lo que de real orden digo a V. E. para su- cono
cimi3nto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afici. Madrid 28 el3 abril de 1914.
MIRANDA
Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Presidente de la Junta Superior de la Ar
mr±fi.
,jr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estq lo Mayor central.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 315, fecha 31 de marzo último, del Comandan
te ;.,,,mletral del apostadero de Cartagena, referente
a t,inbarque de un maquinista de garantía en el
tolTedero núm 7, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do :,on los informes del Estado Mayur central e In
tewIencia gene' al, ha tenido a bien aprobar el em
barque en dicho buque del maquinista non A.
Cestigan, propuesto por la S. E. de C. N., en las
mismas condiciones que los embarcados en los tor
petieros hasta ahora entregados a La Marina, abo
nándose sus haberes con cargo al crédito para
obras contratadas con la S. E. de C. N., primer
concepto del cap. 16 del vigente presupuesto.
De real orden lo ligo a Y. E. para pu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 do mayo de 1914.
MIRANDA
sr. General Jefe de la 2 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
nümero 2.559, do 20 de marzo último, en la que el
Comandante general ds3 la escuadra transciibe ofi
cio del Comandante del crucero Reina Regente,
expresando la necesidad de que se aumente el car
go de la dirección de tiro con dos aparatos «Ro
cord», S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se manifieste a dicha autoridad que por real
orden telegráfica de 28 de abril, se previene al Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, proceda a la
adquisición de dos de los referidos aparatos, para
lo cual quedan reservadas tres mil setecientas ochen
ta pesetas (3.780 ptas.) con cargo al cap. 7.°, ar
tículo único del presupuesto vigente, habiéndose
recomendado se abrevie en lo posible el plazo de
cinco meses que se lija para la entrega.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 9 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General eJefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado May.or central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa.
'Contabilidad
Excmo. Verificada en este Ministerio la
segunda subasta para el suministro de carbón al
arsenal de ia Carraca durante los años de 1914
y 1915, y de acuerdo con lo propuesto Por la 2•a
Sección del Estado Mayor central, S. M. el Rey
(q. D. 0..) ha tenido a bien declarar desierta dicha
subasta, por ausencia de postores.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ,General Jefe del arsenal de la Carraca.
mal> -4-111111■
Navegación y pesca marítima
Banderas de matrícula
Excmo. Sr : En vista de lo propuesto por V. E.;
S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los buques mercantes de la provincia marítima de
Ceuta, usen como contraseña, para distinguirse en
la mar y a la vista de los puertos de los de las de
más provincias, una bandera azul con tres fajas
blancas diagonales.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
rliento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 (le mayo de 1914.
11 IRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
itima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Señores. . . . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
el Comandante de Marina de la provincia de
Gran Canaria a favor del médico primero de Sani
dad Militar, D. Francisco Iturralde y López, por
los r)levantes servicio profesionales prestados a
la Marina durante el dempo que estuvo destinado
en las comandancias de Artill-ería e Ingenieros de
1:1s Palmas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección general y:Junta de
Clasificación y Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien conceder al citado oficial la cruz cle
primera clase del Mérito Naval con distintivo blan_
co, sin pensión, en premie, a los expresados servi
cios.
De r.3a1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Clomandante general del apostadero& Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Gran Canaria.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
patrón de cabotaje José Soto Taibo, cursada por el
Comandantede Marina de la Coruña, en súplica
do que se le declare pensionada la cruz de plata
del Mérito Naval con distintivo rojo que le fué con
cedida por real orden de 19 de julio de 1913, Su
Majestad .el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada, se ha servido desestimar dicha pe
tición por no haber fundamento legal en que apo
yarla.
De rea1 orden lo digo a. V. E. para su conoi
mie:ito y el del interesado.—Dios guarde a y. E.
muchos años.—Madrid 8 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Comandante de la provincia marítima de la
Coruña.
Intendencia genera:
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr:: Vista instancia del primor teniente
de Infantería de Marina, 1). Ramón Fernández Te
ruel, quien como desembarcado del crucero Car
los V, en Veracruz, solicita abono de diferencia de
sueldo desde el 9 de febrero inclusive a fin de mar
zo últimos, e indemnización en comisión del servi
io, pot haber sido portador de pliegos reservados
que nuestro Representante en Méjico le entregó
para el Ministro de Estado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el parecer de la Intoodencia
general, ha tenido a bien disponer que por la Ha
bilitación respectiva se le abonen 22 días de sus
haberes del mes de febrero corno desembarcado, a
razón del 50 por 100, equivalente a la diferemla do
plata fuerte y doble vellón; así como un me!; com
pleto de sus, haberes a vellón sencillo del do
iarzo por diferencia entre lo percibido en --rlicho
mes y su sueldo a doble vellón; disponiendo pro-.
pio tiempo, que para poder solicitar del llit-131e.rio
de Estado el abono de las indemnizaciones quo
tiene derecho el- referido oficial por la cou1.1::sión
que llevó a efecto, deberá formular los estados que
están prevenidos Por la real orden de 20 da -.1ulio
de 1892 y cursadas a este Ministerio, debidanilmto
justificados.
De real orden lo digo a V. E. para su coci
miento y demás fines.—Dios" guarde a V. E.
chos años. Madrid 9 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. tlomandante general del apostadero do Fo
rra
uu
Excmo. Vista instancia del 2.? practierinte
D. Juan Aragón Sánchez :con el cargo de su clase
en la Escuela de Aplicación, en solicitud de wati
ficaeión por el concepto expresado, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con el parecer de 19 In
tendencia general, ha tenido a bien disponer quo
no obstante corresponderle con arreglo al regla
mento de su Cuerpo, no puede abonárselo la grati
ficación de veinticinco pesetas mensuales, por opo
nerse a ello lo dispuesto ron la real orden de Ha
cienda de 13 :de julio de 1911; sieAdo al propio
tiempo la voluntad de S. M. que en el primer pro-•
yecto de presupuesto que se redacte, se incluya el
crédito necesario para tal fín.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Exorno. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a esto Ministerio en 2 de marzo último, promovida
por el músico de tercera clase, Juan Sánchez Arro
yo, perteneciente a la banda del 2.° regimiento de
Infantería d3 Marina, en súplica de que se le abo
ne mensualmente la gratificación de _diez pesetas
que le corresponde por contar 10 arios de efectivi
da(*: en su clase, con arreglo a lo 'prevenido en las
reales órdenes de.29 de marzo y 23 de abril do 1909
(Damos OFICIALES números 68 y 90, páginas 367 y
480); y teniendo en cuenta lo, informado por las
oficinas administrativas 'del apostadero de Ferrol e
Intendencia general de Marina, el _Rey (q. D. g ),
se 1-pi servido desestimar la ins.tancia del interesado
por no haber medio legal de acceder a su preten
sión, y disponer que la gratificación que por años
de s:irvicia le corresponda, se continuará abonando
al mismo en la forma que se le viene haciendo en
la actualidad.
De '; real ordenllo:digo a V. E. para su conoci
nochniento y efectos correspondientes.—Dios guar
de V. E. muchos años. Madrid 9 de mayo de
1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista instancia del tercer:maquinista
de la Armada D. Francisco:Arias Cervera, destina
do en la Estación torpedista de Mahón, solicitando
el abono de pasaje desde Barcelona, de su esposa
y culttro hijos; justificado que no se le facilitó el
billete correspondiente y teniendo derecho_al abo
llo según lo dispuesto en-reales órdenes de 28 de
diciembre de 1866 y 18 de agosto de 1885, S. M, (1
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por
la _Intendencia general,' ha tenido a bien disponer
el abono que corresponda con arreglo a dichas
reales órdenes, previa la justificación mediante du
plicado billete del importe de los ',"pasajes; siendo
al propio tiempo la voluntad de S. M. que en lo su_
cesivo se dé cumplimiento a lo dispuesto en las re
petidas soberanas disposiciones.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Premios de enganche
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia de
Juana Belisón García, vecina de Barceloneta (Bar
celona), viuda del cabo de cañón enganchado José
Ruiz González, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo manifestado por la Intendencia gene
ral del Ministerio, ha tenido a bien disponer que
por la Habilitación del cañonero Marqués de la Vic
loria, se formule 11 oportuna liquidación, para
abonar a dicha viuda los premios que le corres
ponden, a tenor de lo mandado en el art. 13 del real
decreto de 17 de febrero de 1886.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayó de- 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Retiros
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ex-operario del arsenal de Ferro], Matías Vázquez
Dopico, vecino de Sillobre (Fene-Coruña), en soli
citud de haber pasivo.—Resultando que el artícu
lo único de la ley de 13 de enero de 1904, dispone
de manera clara y terminante, que serán firmes las
resoluciones que el Consejo Supremo de Guerra y
Marina dicte en los expedientes de retiios y pen
siones de los individuos del Ejército y de la Arma
mada, y carácter de tal tienen los operarios de los
arsenales y sus familias, y que dichas resoluciones
pondrán término a la vía gubernativa para los
efectos del artículo 1.° de la ley reformada sobro
ejercicio de la Jurisdicción Contencioso-administra
tiva de 22 de junio de 1894.—Considerando que
sólo el recurso Contencioso-administrativo, contra
la resolución del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina de 3 de octubre de 1912, pudo interponer el
interesado, en tiempo y forma, si estimaba lesiva a
sus derechos e intereses dicha resolución, sin quo
lo sea dado el procedimiento que viene intentando
y que, de consentirse, haría inextinguible la vía
gubernativa, que se halla completamente extin
guida conforme a los términos de la citada ley de
13 de enero de 1904.—Considerando que no ha-.
hiendo variado las circunstancias por las cuales fuó
desestimada al recurrente igual pn'tensión por rea
orden de 8 de noviembre de 1913, (D. O. núm. 248)
y teniendo en cuenta lo dispuesto por otra soberana
disposición de 20 de diciembre del mismo año 1913,
dictada de acuerdo con el Consejo de Estado (D. O.
número 285), S. M. el 1Roy (q. D. g.), de confor
midad con lo expuesto por ese Consejo, ha tenido a
bien resolver que el ex-operario Matías Vázquez
Dopico, carece de derecho a lo que pretende, y,
por lo tanto, desestimar su instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de mayo de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de :Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, on virtud
de las facultades que le confiero la ley de 13 de
enero- de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. Carolina Pizá Camaña, huérfana del
teniente de navío graduado retirado, D. Vicente
Pizá Beltrán, en solicitud de que le sea mejorada
la pensión que disfruta, por creerse comprendida
en la ley de 30 de diciembre de 1912 y en 28 de
abril último, ha acordado desestimar 'la instancia
en atención a que el causante no perteneció a nin
guno de los Cuerpos a cuyas familias otorga sus
beneficios la citada Ley de 30 de diciembre de 1912,
careciendo por lo tanto la interesada de derecho a
la mejora que pretende y debiendo atenerse a lo
resuelto en 24 de agosto de 1912 (D. O. núm. 191)
que ha causado estado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su copocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos tríos.
Madrid 11 de mayo de 1914. •
El General Secretario,
Gabriel Antón:
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA. DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo dispuesto
en el art. 58 del reglamento -de Contabilidad, se saca a
concurso- la enagenación de tres lotes de materiales y
efectos comprendidos en relación que se reseña, en las
condiciones que se expresan en el pliego marcado con
elnúm. 7, que se halla de manifiesto en la Secretaría de
esta Junta, cuyo acto de concurso tendrá lugar el día 15
de junio próximo á las diez de su mañana en la Biblio
teca del arsenal.
Este servicio se anunciará en la Gdeta de Madrid,
DIARIOOFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Murcia y Barcelona.
También lo anunciarán en sitios visib!es, las coman
dancias de Marina de Barcelona y Valencia por el
conocimiento que tengan de la inserción de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del ramo.
Los precios que han de servir son para el primer lote
de tres mil ciento veinticinco pesetas con dos céyaimos;
para el segundo de cuatro mil trescientas sesenta pesetas;
y para el tercero de doscientas cincuenta pesetas.
Las proposiciones se harán sin sujeción a modelo;
debiendo cubrir el tipo y deberán extenderse en papel
timbrado de una peseta, clase 11•a, no admitiéndose las
que se presenten extendidas en papel común con el sello
adherido a él, reservándose la Administración el derecho
de aCeptar libremente la proposición que considere más
beneficiosa o de rechazarlas todas. como tampoco se ad
mitirán las proposiciones que alteren o modifiquen el
pliego de condiciones.
Desde.el día que se publique este anuncio conforme
dispone la condición tercera del pliego, hasta cinco días
antes del en que deben tener lugar, se admitirán en ei
Negociado correspondiente del Estado Mayor central
del Ministerio de Marina, jefatura de Estado Mayor de
los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y co
mandancias de Marina de las provincias de Valencia y
Barcelona, pliegos cerrados conteniendo las proposicio
nes do los que quieran interesarse en el servicio,.entre
gando al propio tiempo y por separado la carta de pago
del depósito impuesto. para- licitar y la cédula personal
de los interesados, la cual se les.devolyerá después de
tomar razón de ella en el sobre que contenga' el pliego
de proposiciones.
Tambiénpodrán los solicitantes presentar su propo
siciones ante la misma Junta de subastas durante los
treinta minutos siguientes a la constitución de aqu611a.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de
las proposiciones hasta las dos de la tarde del ante
rior al en que haya de celebrarse la subasta, cintudo la
entrega se verifique en esta localidad.
Para poder tomar parte en el concurso deberá impo
ner cada licitador en la Caja general de Depósitos 6 en
sus sucursales de provincias, y á disposición del señor
Ordenador de este apostadero, como representante de la
Hacienda, las cantidades que a continuación se expresan,
en metálico o en valores públicos admisibles por la Ley
según el lote o lotes a que la proposición se refiern.
Para el primer lote, 312'50 pesetas.
Para el segundo lote, 437'00 pesetas.
Para el tercer lote, 25'00 pesetas.
Los postores que deseen examinar los materigles y
efectos objeto del concurso, podrán verificarlo p.rovio el
oportuno permiso del Excmo. Sr. General Jefe cfr.- .zste
Establecimiento.
Relación de los efectos y materiales de referencia,
Lote primero.
828'500 kilogramos (Ochocientos veintiocho
kilogramos, quinientos 'gramos) de acero
viejo, a cinco céntimos de peseta el kilo
gramo (0'05) 41:42
86'000 kilogramos (Ochenta y seis kilogramos)
de aluminio viejo a cincuenta céntimos de
peseta kilogramo (0'50) 4300
12.800'000 kilogramos (Doce mil ochocientos
kilogramos) de hierro colado viejo, a cinco
• céntimos de peseta el kilogramo (0`05) (34000
46.997'000 kilogramos (Cuarenta y seis mil
novecientos noventa y siete kilogramos) de
- hierro forjado viejo, a cinco céntimos de
peseta el kilogramo (0'05) 2.3
.167'360 kilogramos (Ciento sesenta y siete ki
logramos), trescientos sesenta gramos de
zinc viejo, a tres céntimos de peseta el kilo
gramo (0'03) 50'20
70'000 kilogramos (Setenta kilogramos) de tra
pos viejos, a dos céntimos de peseta, el ki
logramo (0'02) 140
TOTAL PESETAS 3.12-5(02-
VIIIII~M~.00119~~11111
Lote seg
19.000'000 kilogramos (Diecinueve mil kilo
gramos) de hierro forjado viejo en 1.150 tu
bos de calderas «Niclausse» a veintitrés cén
timos de peseta el kilogramo (0'23) 4.370'00
Lote tercero.
25.000900 :kilogramos (Veinticinco mil kilo- •
gramos) de leña a diez pesetas M tonelada. 250W
RESUMEN
-------
Importa el primer lote 3.125'02
Importa el segundo lote 4.370'00
Importa el tercer lote 250'00
IMPORTE TOTAL DE LOS TRES LOTES
•
7.745'02
Arsenal de Cartagena, 9 de mayo de 1914.
y
El Secretario,
Luis Suanzes.
Imp. del 11111181(110de Marina
